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Examing the Politics of Recognition,	Princeton	
University	Press,	1994.（佐々木毅・辻康夫・
向山恭一訳『マルチカルチュラリズム』，岩波
書店，1996年）
　　　　　　　（たつみ　しんじ
　　　　　　　　　　　　　佛教大学社会学部）
　L型大学では，「学問」よりも「実践力」を，
憲法，刑法ではなく道路交通法・大型二種免許，
大型特殊第二種免許の取得。
　あらゆる高等教育機関が「職業訓練」に異
次元レベルで注力することで，社会全体の効
率性・生産性を改善する。
　
　学問研究の役割は，学問が応用される職業
のための準備ではなく，「教養・学識」を意味
している。「教養」（Bildung）という言葉はもち
ろんあまり好まれない言葉であるが，教養階
級と無教養階級との間にある階級を際立たせ
たとき，この言葉を真の意味を失ってしまった。
